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У зв’язку з поширеністю інфекційних хвороб, наявністю пандемії ВІЛ/СНІДу та 
вірусного гепатиту С в Україні, можливості завезення на територію держави особливо 
небезпечних інфекцій у навчальних планах підготовки лікарів-інтернів введені суміжні 
цикли: з інфекційних хвороб, ВІЛ-інфекції/СНІДу, особливо небезпечних інфекцій. Метою 
суміжних циклів є поглиблення теоретичної і практичної підготовки лікарів з діагностики, 
диференціальної діагностики, лікування, профілактики поширених інфекційних хвороб, ВІЛ-
інфекції, СНІДу та протиепідемічних заходів в осередку особливо небезпечних інфекцій. 
З лікарями-інтернами спеціальності «Загальна практика-сімейна медицина» на кафедрі 
проводяться заняття суміжного циклу «Інфекційні хвороби з курсом особливо небезпечних 
інфекцій. Клінічна епідеміологія. ВІЛ-інфекція/СНІД та вірусні гепатити». На вивчення 
курсу виділено 128 годин. Дисципліна структурована на три модулі: клінічна епідеміологія, 
інфекційні хвороби, ВІЛ-інфекція, СНІД, вірусні гепатити. Під час занять лікарі 
удосконалюють вміння з епідеміологічної діагностики, складання плану обстеження 
інфекційного хворого та плану лікування, вивчають особливості організації і проведення 
лікування хворого на інфекційне захворювання в умовах стаціонару та вдома. Оскільки 
основою роботи лікаря загальної практики є профілактична робота, робиться акцент на 
оволодіння практичними навичками з організації профілактичної роботи, зокрема 
профілактичних щеплень на лікарській дільниці. Велика увага приділяється опануванню 
знань і вмінь з організації протиепідемічних заходів при виникненні епідемічного осередку 
інфекції. 
На аналогічних засадах базується навчання лікарів-інтернів інших спеціальностей – 
«Внутрішні хвороби», «Неврологія». 
Суміжний цикл «ВІЛ-інфекція / СНІД. Особливо небезпечні інфекції», згідно 
навчального плану підготовки спеціаліста, проводиться для лікарів-інтернів спеціальностей 
«Загальна практика-сімейна медицина», «Внутрішні хвороби», «Хірургія», «Радіологія», 
«Акушерство і гінекологія», «Педіатрія», «Патологічна анатомія», «Неврологія», 
«Пульмонологія і фтизіатрія», «Ортопедія і травматологія». Цей цикл розрахований на 21 
годину. Лікар будь-якої спеціальності повинен знати організацію амбулаторно-поліклінічної 
допомоги ВІЛ-інфікованому, хворим на СНІД, основні клінічні симптоми та синдроми ВІЛ-
інфекції / СНІДу, особливо небезпечних інфекцій, організацію протиепідемічних заходів при 
особливо небезпечних інфекціях. На опанування інтернами знань цих розділів інфектології 
спрямована робота викладачів кафедри. 
 
